





























































 僕と曽田先生の関係は、1980 年、本誌で笹川さんや金子さんも触れている McDonald の







































『拓蹊』第 2 号掲載：広島中国近代史研究会例会(2012 年 6 月～2015 年 5 月) 
 
2012 年 
第 152 回 6 月 2 日 
合評会 笹川裕史著『中華人民共和国誕生の社会史』（講談社選書メチエ、2011 年） 
書評者 荒武達朗（徳島大学） 布川弘（広島大学） 
























第 158 回 3 月 18 日 
合評会 曽田三郎著『中華民国の誕生と大正初期の日本人』（思文閣出版、2013 年） 
書評者：千葉功（学習院大学） 金子肇（広島大学） 
コメンテーター：布川弘（広島大学） 


























『拓蹊』第 2 号  編集後記 
 



















 なお、千葉氏には、今回の報告を基に改めて『史学研究』第 287 号（2015 年）に書評を
執筆して頂きました。曽田氏同著の書評には、この他、武藤秀太郎『社会思想史研究：社会
















ます。                           （丸田孝志） 
